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ABSTRACT
Ditengah maraknya isu keterbatasan sumber daya alam, perkembangan teknologi dan perindustrian serta pertumbuhan penduduk
yang pesat membuat kebutuhan akan listrik terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang pembangkit energi listrik
menggunakan energi roda gaya (flywheel). Motor listrik digunakan sebagai penggerak mula yang dihubungkan ke roda gaya
(flywheel). Momen inersia dan energi kinetik yang tersimpan pada roda gaya (flywheel) digunakan untuk menggerakkan generator
dimana kecepatan putaran generator tidak dipertahankan konstan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa roda gaya (flywheel)
sanggup membangkitkan energi kinetik mencapai 5565,48 joule pada kecepatan sudut 211,43 rad/s. Saat beban 100 watt, energi
yang bisa diekstrak oleh roda gaya (flywheel) dalam 1 detik adalah senilai 169,79 joule. Saat beban generator maksimum, torsi
maksimum generator yang dapat diterapkan oleh roda gaya (flywheel) bertahan selama 11,65 detik. Karena kecepatan putar motor
tidak diatur, maka kecepatan putar dari sistem akan terus turun saat beban ditambah.
